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автодор ога становится непр оезжей, в виду водон асыщения грунта 
обр азовывается коллейность. Ближайший кар ьер  инертных матер иалов 
р асположен  н а р асстоян ии 110 км в п. Кор дюково Вер хотур ского 
гор одского окр уга. 
По ин фор мации ГКУ СО «Упр авлен ие автомобильн ых дор ог»,  
в веден ии котор ого н аходится указан н ая автодор ога, ор иен тир овочн ая 
стоимость р екон стр укции участка км 1+315 – км 48+440 (пр отяженностью 
47,125 км) автомобильной дор оги с доведением ее до пар аметр ов IV 
категории тр адиционным способом составляет 969,36 млн р уб., 
соответственно экономия при реконструкции вышеуказаного участка  
с применением технологии стабилизации может достигать 193,8 млн р уб. 
Для обеспечения стабильной, безопасной, кр углогодичной связи 
н аселенных пунктов Гаринского городского округа необходимо 
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Машина – одно из опасных видов транспорта. Ежегодно по вине води-
телей происходит множество ДТП. При столкновении ущерб получают: 
транспортные средства, люди и животные. Люди не берут во внимание жи-
вотных, попавших под колеса, ведь зачастую их волнует только их автомо-
биль. Однако под колесами может оказаться краснокнижное животное. 
Чем обусловлен выход животных на автомобильные дороги? Ответ 
прост. У каждого вида животных имеется свой ареал обитания. Автомо-
бильная дорога, возведенная в среде обитания, будет считаться ареалом 
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этого вида. Выход диких животных на автомобильные дороги также обу-
словлен тем, что у животных нарушаются пути их иммиграции. 
В  России 24.04.1995 года был принят Федеральный закон «О живот-
ном мире», в котором говорится: «Животный мир является достоянием 
народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом природной 
среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природ-
ным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом 
биосферы, всемерно охраняемым и рационально используемым для удо-
влетворения духовных и материальных потребностей граждан Российской 
Федерации». На основании этого закона при строительстве и  проектиро-
вании транспортных магистралей ареалы и пути постоянной миграции жи-
вотных должны быть сохранены. 
Количество машин и протяженность дорог регулярно увеличивается, а 
значит, столкновение с дикими животными обострится. На данный момент 
активно используется лишь один метод профилактики предотвращения 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) – установка предупреждаю-
щих дорожных знаков «Дикие животные». Но данный знак не спасает жи-
вотных от невнимательности водителя.  
Количество ДТП, квалифицируемые как наезд на животного, не явля-
ются редкостью и периодически появляется в сводке государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения России. В местах постоянной 
миграции животных вероятность данного вида ДТП особенно велика. 
Министерство транспорта с декабря 2018 года по 2024 год запустило 
национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги», который включает в себя ряд федеральных проектов. Одним из целе-
вых показателей данного проекта является снижение количества мест кон-
центрации ДТП.*  
Снижение количества мест концентрации ДТП с участием животных 
реализуется на этапе строительства и реконструкции автомобильных дорог 
с учетом нормативных требований, представленных в национальном стан-
дарте ГОСТ Р 58947-2020  «Экодуки. Требования к размещению и обу-
стройству». Новый стандарт разработан для защиты диких животных и 
безопасности дорожного движения. В себя включает обязательное разме-
щение экодуков на трассах и магистралях с целью защиты и снижения ги-
бели диких животных, где экодук – дорожное сооружение, которое обес-
печивает безопасный переход представителям фауны.  
В заключение можно сказать то, что необходимо и дальше проводить 
исследования по проблеме влияния автомобильных дорог на окружающий 
нас мир для того, чтобы обеспечить его безопасность.  
  
                                                          
* Безопасные и качественные автомобильные дороги : официальный сайт . – URL: 
https://bkdrf.ru/ (дата обращения: 16.11.2020). 
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